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                A Revista Estudos do CEPE é uma publicação conjunta entre o 
Departamento de Ciências Econômicas, do Departamento de Ciências 
Administrativas e do Programa de Pós-Graduação em Administração da 
Universidade de Santa Cruz do Sul –UNISC.  
               Nesta Edição da Revista Estudos do CEPE de Nº 37 estão sendo 
publicados 09 artigos, que envolvem a área de economia e de administração. O 
primeiro artigo, dos autores Ribarczyk e Oliveira, apresenta uma análise da 
evolução da concentração bancária no Brasil após a estabilização da economia 
brasileira. Os autores utilizam no estudo o caso da fusão do banco Itaú com o 
Unibanco e os impactos da crise financeira global ocorrida em 2008. O artigo 
seguinte dos autores Rosa, Feistel, Medeiros e Lopes, apresenta como objetivo 
central identificar e analisar as barreiras comerciais norte-americanas com 
relação às exportações do suco de laranja brasileiro. Os autores identificam 
quais as barreiras comerciais que mais prejudicam as exportações de suco de 
laranja para o Estado Norte-Americano. O terceiro artigo, dos autores Ruberto, 
Silveira, Vieira e Bender Filho, trata da influência dos fatores macroeconômicos 
sobre o endividamento das famílias brasileiras no período 2005-2012. O 
objetivo central do estudo foi de verificar o impacto de variáveis sobre o grau de 
endividamento das famílias e os resultados indicam que as variáveis como o 
PIB, endividamento defasado e taxa de câmbio possuem relação significativa 
com o endividamento das famílias brasileiras. O quarto artigo, elaborado pelos 
autores Faria, Martins, Silveira e Farina, foi desenvolvido visando identificar o 
valor percebido para o consumidor nas dimensões socioambiental, econômica 
e tecnológica da cadeia produtiva do biodiesel. Nos resultados, os autores 
destacam que os aspectos como redução do efeito estufa, as emissões de 
gases tóxicos, a produção de energia renovável e a geração de emprego são 
aspectos muito importantes nas dimensões em análise. O artigo seguinte, dos 
autores Zonatto e Hein, analisa a eficácia da previsão de receitas no orçamento 
dos municípios gaúchos. O estudo abrange o período de 2005 a 2009 dos 
orçamentos municipais. Os resultados apontam que em 2008, a maioria dos 
municípios analisados alcançaram uma receita superior à prevista e em 2009 
uma arrecadação mais baixa do que a prevista.  O sexto artigo, do autor 
Silveira, desenvolve uma análise da inflação no Brasil entre 1979 e 1994. O 
autor realizou uma revisão da bibliografia existente sobre o período e, com 
isso, analisou qual a dimensão que a inflação inercial atingiu no maior país da 
América do Sul. O sétimo artigo, dos autores Silva e Ratzmann, descreve as 
transformações das cooperativas de crédito no Brasil diante da economia de 
mercado no contexto contemporâneo. No artigo seguinte, os autores Silva e 
Souza apresentam um estudo sobre empreendedorismo social como 
desenvolvedor de capital social. No último artigo, os autores Costa, Castro, 
Duarte, Troccoli e Altaf realizam um estudo que trata da necessidade de 
treinamento de pessoas. Os autores realizam a análise utilizando o caso Beta 
Engenharia. 
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